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田中耕治 (2003)「パフォー マンス評価をどう実践するか」『パフォー マンス評価 思考力・
判断力・表現力を育む授業づくり』ぎょうせい,pp。18‐35
西岡加名恵 (2008)『「逆向き設計」で確かな学力を保障する』明治図書
西岡加名恵 (2016)『教科と総合学習のカリキュラム設計 パフォー マンス評価をどう活か
すか』図書文化       ヽ

















実習単元 :中学校社会科 地理的分野 第2章世界と比べた日本の地域的特色
4節地域間の結びつきの特色 2日本の交通。通信網
③単元計画
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実習単元:中学校社会科 地理的分野 第二章日本の諸地域 5節関東地方～人口や都
市の視点を中心にして～
③単元計画
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単語 回数 単語 回数
考える 13 楽しい 。おもしろい 13






























































単語 回数 単語 回数
地域K/1野ヽ市) 知 る 7
考える 6 資料 6
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3 ○ ○ ●○ ○
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○
6
7 ○ ○ ○
8 ○ ○ ●○ ○
9 ○ ○ ○ ○
10 ○
?
? ○ ○ ●○ ○ ○
12 ○ ○ ○ ○ ○




17 ○ ○ ○
18 ○ ○ ○ ○
19 ○ ○ ○ ○ ○
20 ○ ○ ○
21 ○ ○ ○
22 ○ ○ ○
23 ○
24 ○ ○ ○
88
25 ○ ○ ○
26 ○ ● ○ ○
27 ○
28 ●○ ○
29 ○ ○ ○ ○
30 ○ ●○ ○
31 ●○ ○ ○


















































































































単語 回数 開発実習における人数 変化数
楽しい・おもしろい 17 13 +4
考える 13 -2
































単語 人数 開発実習における人数 変化数
知 る 8 7 +1
考える 8 6 +1























































































































































































人数 3人 10人 16人 1人 1(1)人
開発実習
との増減








































































































































































他の班員からもらつたコメン トシー トを貼ることができ, 自分の作品の振り返 りを記入す
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しりょう  した            ひとびと いけん  さんこう        じぶん                   つか     あたら
資料や下のイラス トの人々の意見を参考にして,自分だけでなくみんなが使いやすい,新
てぃ  ぃ ち           かんが           ぜんぶ いけん   と   い
しいバス停の位置やルートを考えましょう(仝蔀の意見を取り入れる必要はありません)。またなぜ
てい          かんが       ぶんしょう  か            せつめい
















てい さいか   しよ              てい
には番号(①～⑮)をかいてね !・バス停は最大で15か所までおくことができるよ!バス停
すこ  ゎ      だぃしょぅぶ           ひ かえ
ルー トは,少し分かれても大丈夫だけど,バスが引き返さなくていいように,
しろ  みち                いろ  みち とお
ね !白い道だけでなくねずみ色の道も通れるよ |
。ルー トが通つていても,バス停がないと意味ないから気を付けてね !










































































お の し  ちい き      じんこう
小野市の地域ごとの人口

















































































































































① ( らんらんバス )がたくさん走つている。







































通空白地人口37 通空 白地人 口4
√1



























・市民の(  目的    )に合つた場所に止まるバス停がない。
・(  移動時間   )が長いバスは利用しづらい。





人 口 コミバスの本数 利用者 (1/2/3月合計)
八千代市 (2014) 193,332 273 6,590
/1 :ヽ野寸子 (2015) 49,197 304 35,404
本 日のなぜ疑問??
資料 (       )から 資料 (       )から 資料 (       )から
石れで｀
ま ち竺 ィなぜ疑間の答えを書こう !
結論
理由









































































































































饉中島3丁目    F
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日本で最も広い平野である(   関東平野 )は台地と低地で分かれている。













順位 都道府県 消費量(1日) 人 口
1位 長野県 372.O  g2,132万人
2位 島根県 340.6  g 707アデノ、
3位 東京都 322.l  g13,230万人
4位 新潟県 320.8  g2,347万人



























東京都には (  外資系企業   )(   情報通信業 )等の企業か多く見られる。
rst QuestiOn! どうして,上のような企業が多いの?











回  300万人～   |
回  100～300万人  |
回  50～100万人  |
0  30～50万人   |
0  ～30万人の主な都市 |



















































































































































































































































































































鯖計終ログイン :2016/10/02 http:〃www.machisen.net/nt_actuaVindex.php )
資料④ :多摩ニュニタウンの問題点
これまで多摩ニュータウンの 日常利
便施設 として,多くの小売店舗(スー
パー等)があつた。 しかし,自動車で
の移動が多くなったことから,商店の
2割近 くが空き店舗になっている。そ
のため身近な 日用品の買い物を近所
で済ませることが困難になって来て
いる。
??
?）「
引用参考文献 :どうするニュータウンの高齢化一多摩ニュータウンのケースー
(最終ログイン2016/10/02
http lチ′www.nli‐research.co.jpttles/topics/35085_ext_18_0.pdPsite=nli)
